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Autor_innen der Beiträge 








Patrick B. Fleck, M.A.
fleck@agenturq.de












Doris Lechner, Dipl. Volksw.





























Prof. Dr. Irmgard Schroll-Decker
irmgard.schroll-decker@oth-regensburg.de












Dr. Elisabeth Wagner 
e.wagner@em.uni-frankfurt.de




Dr. Therese E. Zimmermann
therese.zimmermann@zuw.unibe.ch
